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başkanı rahmetli meslekdaşımız 
BURHAN SÜMERSAN ve arkadaşları 
tarafından 1978 yılına kadar çeşitli 
sosyal ve mesleki sorunlara dönük 
çalışmalarını sürdürmüşlerdi. İstan­
bul içinde yemekli toplantılar ve gün­
lük geziler yanında o yıllar mesleği­
miz için son derece yararlı girişimler 
olan yurt dışından İsveç - Danimarka
- Almanya’dan cimnastik guruplarını 
getirtip son derece güzel ve en mo­
dern metodlarla yetişmiş ekiplerin 
gösterileri ile haklı takdir toplamışlar­
dı. Henüz televizyonun başlamadığı 
yıllarda halkımız gösteri cimnastiği - 
sanat cimnasitği - modern cimnastik 
ve halk oyunları dallarında fikir sahi­
bi olmuş büyük ilgi göstermiş ve sev­
mişti. Televizyonun başlaması ve bu 
tip spor olaylarına yer vermesi küçük 
yaşlardan itibaren gençlerimizi ilgi­
lendirmiş ve bu spor dallarına kayıt­
lar ve çalışmalar çoğalmıştır. Ayrıca 
meslekdaşlarımızın özlük hakları ko­
nularında da girişimlerde bulunmuş­
lar ve başarılı sonuçlar almışlardı.
Başlangıç yıllarının yönetim kurulla­
rını şükranla anmayı görev sayıyoruz.
1978 yılında yapılan genel kurul 
toplantısında Ankara’dan gelen 19 
üye arkadaşımızın girişimi ile genel 
merkezin Ankara’ya nakli uygun gö­
rülmüş ve bu yönde bir karar alına­
rak genel merkezimiz Ankara’ya alın­
mıştı. 1979 yılı sonlarına kadar her­
hangi bir yasal işlem yapılamadığı 
için aynı yıl yapılması gereken genel 
kurul toplantısının İstanbul’da yapıl­
ması sağlanarak tekrar genel merke­
zimizi İstanbul’a nakletme kararı al­
dık. Bu arada geçen 1,5 yıllık durak­
lama döneminde İstanbul’daki mes- 
lekdaşlarımız bazan bir yarışmada ba- 
zan bir parkurda çok zamanda 19 Ma­
yıs gösterilerinde bir araya geliyor, bu 
kısa beraberliklere doyamıyorduk.
Genel merkezimizin tekrar İstan­
bul’a nakli yönetim kurulumuza güç 
kattı. Öncelikle haberleşmeyi sağla­
malıydık. Derhal telefon zincirleri ça­
lıştı artık birbirimize ulaşmıştık. 16 
Mayıs 80’de Zeynep - Kâmil Doktor­
lar Deniz Lokali’nde 45 arkadaş ku­
caklaşıyorduk. Yönetim kurulu bağ- _ _ —-—
lar güçlenirse derneğimiz de o dere- Bolu Aladağ
ce güçlenir inancı ile sosyal etkinlik- a
İlk Kadın Beden Eğitimi Öğretmenlerimizden Mesadet Saver Onur Belgesi Töreni ­
nde Genel Başkan tarafından eli öpülürken...
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lere ağırlık verme kararında idi. Böy­
lece bir maraton başlatılmıştı. Devlet 
Su İşleri Çamlıca Sosyal Lokali’nde,
Fenerbahçe Orduevi’nde, Fenerbah­
çe Spor Kulübü’nde, İstanbul Yelken 
Kulübü’nde, Moda Spor Kulübü’nde,
Teknik Üniversite Kampüsü Maslak 
Spor Tesisleri’nde, pek çok anma 
günleri çaylı mesleki sorunları tartış­
ma toplantıları birbirini takip ediyor­
du. Anadoluhisarı Öğretmen Evi’nde 
145 meslekdaş biraraya gelince Kü- 
çüksu Kasrı’ndan yankılarımız dönü­
yordu. Çok mutlu idik. Böylece der­
neğimizin başlattığı öncülük artık el 
değiştirmiş ve meslekdaşlarımız der­
neğimizi zorlamaya başlamıştı bile.
Gelecek toplantımız veya gezimiz ne­
reye soruları kulaklarımızda çınlıyor 
ve bize yepyeni güç veriyordu.
Toplantı ve gezilerimize meslekdaş- 
larımızın yanında çok değerli dostla­
rımız da misafir olarak katılmağa baş­
ladılar. Dost halkamız bir kat daha bü­
yümüştü. Dahada mutlu olduk.
Sıra şehir dışı gezilere gelmiş bir 24 
Kasım günü Öğretmenler Günü’nü 
Bolu Yayalsı Aladağ Spor Eğitim Te­
sisleri’nde yaşamak mutluluğuna er­
dik. Bunu Bursa Uludağ Kayakevi ge- Qazj Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden Emekli Cemal Alpman, öğrencisi Orhan 
zimiz takip etti. 84 kiiş ile çok renkli A.Okay’dan Onur Belgesi’ni alırken. Mikrofonda Azade Sucuoğlu görülüyor, 
ve zevkli karda tırmanma ve kayma 
olanağı bulduk. Gemlik Karaca Tesis­
leri’nde baharın güzelliğini yaşadık.
Bir 19 Mayıs törenini Antalya’da izle­
dik.
Tüm gezilerimizde bizi bırakmıyan 
ve organizasyonlarımızı kolaylaştıran 
derneğimiz onursal üyesi sayın Or­
han Bilgin’e bir kere daha teşekkürü 
borç biliriz.
Sosyal etkinliklerimizle böylesine 
bir kaynaşmayı temin ettikten sonra 
sıra meslek sorunlarımıza ve çözüm 
aramamıza gelmişti. Bu duygu ile ilk 
atağımız 19 Mayıs 1989’da gerçekleşti 
ve MESLEKTE 40 YIL ONUR TÖRE- 
Nİ’ni 13 Mayıs 1989 tarihinde 1949 
mezunları dahil daha önce mezunla­
rına Kadıköy Göztepe SEMİHA ŞAKİR 
DENEME LİSESİ Konferans Salonu’- 
nda yapma mutluluğuna erdik. Tes- 
bit edebildiğimiz 132 meslekdaşımı- 
za ONUR BELGELERİNİ Hocalarımız 
Cemal Alpman, Cevdet arun, Pakize 
Gökay, Faik Gökay, Ertuğrul Gümşık,
Mesadet Saver, Zeki Yumukoğlu, Re- 
cai Baysongar gib 50 yılı aşkın dim­
dik çınarların huzurunda saygınlıkla 
verdik. Bu 19 Mayıs’ta SARIYER DE­
NİZ SUBAYLARI BEYAZ ORDUEVİ 
SALONLARI’nda 1950 mezunları için 
MESLEKTE 40 YIL ONUR GÜNÜ’nü 
hep birlikte kutlamak üzere hepinizi
sevgi ve saygılarımla selamlıyor, et- Bolu Aladağ Spor Eğitim Merkezi Tesisleri’nde bir gezi hatırası...
kinliklerimize katılın diyoruz.
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